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En el artículo «Inercia terapéutica en pacientes hipertensos
asistidos en atención primaria en Espan˜a. Estudio Objetivo
Kontrol» (Aten Primaria. 2011;43[12]:638-647) de Sanchis
Doménech C, et al, se ha detectado un error en el apartado
«Conﬂicto de intereses» .El texto correcto de este apartado
es el siguiente:
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